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IDENTIFICACIÓN DE MALEZAS DICOTILEDÓNEAS PREVALENTES EN CULTIVOS DE 
INTERÉS AGRÍCOLA EN EL VALLE DE HUÁNUCO
IDENTIFICATION OF PREVALENT DICOTYLEDONOUS WEEDS IN CULTIVATION OF 
AGRICULTURAL INTEREST IN THE VALLEY OF HUANUCO
RESUMEN.
Las malezas, especies vegetales que crecen espontáneamente en campos de cultivo y 
afectan la calidad y cantidad de la producción, debido a la competencia por agua, luz y 
nutrientes; son a la vez plantas que encierran un gran potencial porque se considera que 
poseen propiedades medicinales, por lo que es necesaria su identificación. Los objetivos 
planteados en este trabajo de investigación fueron determinar la prevalencia e incidencia de 
malezas dicotiledóneas en cuatro zonas agrícolas de Huánuco. Se identificaron 24 especies 
diferentes de malezas; determinando como prevalentes las siguientes especies: Bidens 
pilosa L., Chenopodium album L. y Sonchus oleraceus L. Las especies cultivadas de camote, 
betarraga, maíz y alfalfa presentan la mayor variabilidad de especies de malezas, habiéndose 
identificado como las más prevalentes las siguientes especies: Amaranthus dubius Mart, 
Bidens pilosa L., Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav. y Sonchus oleraceus L.
Palabras clave: prevalencia, incidencia, maleza, taxonomía, herbario.
ABSTRACT
The weeds, vegetable species that grows spontaneously in cultivated fields and affect the 
quality and quantity of production, due to competition for water, light and nutrients, they 
are both plants that have a great potential because, it is considered that they own medicinal 
properties, therefore, the identification is necessary. The proposed aims in this research work 
were to determine the prevalence and incidence of dicotyledonous weeds in four agricultural 
areas of Huanuco. 24 different species of weed were identified, determining like prevalent 
the following species: Bidens pilosa L., Chenopodium album L. y Sonchus oleraceus L. The 
cultivated species of sweet potato, beets, corn and alfalfa present a greater variability in 
species of weed, and have been identified as the most prevalent of the following species: 
Amaranthus dubius Mart, Bidens pilosa L., Chenopodium album L., Galinsoga parviflora Cav. 
y Sonchus oleraceus L.
Keywords: Prevalence, incidence, weed, taxonomy, herbal.
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INTRODUCCIÓN
Las malezas, especies vegetales que crecen 
espontáneamente en campos de cultivo y 
afectan la calidad y cantidad de la producción, 
debido a la competencia por agua, luz y 
nutrientes; son a la vez plantas que encierran 
un gran potencial porque se considera que 
poseen propiedades medicinales, por lo que 
es necesaria su identificación. El objetivo de 
la investigación fue determinar la prevalencia 
e incidencia de malezas dicotiledóneas en 
cuatro zonas agrícolas de Huánuco.
Gastón(1) haciendo referencia a Rodríguez 
(1988), define a las malezas como aquellas 
plantas que, en un momento o lugar dado 
y en un número determinado, resultan 
molestas, perjudiciales o indeseables en los 
cultivos o en cualquier otra área o actividad 
realizada por el hombre.
Según Albuja(2), las plantas indeseables en 
las áreas de cultivos, son consideradas como 
“malezas” y constituyen un riesgo natural para 
la actividad agrícola y económica del hombre 
por los daños a los sistemas de producción de 
cultivos que producen al afectar el potencial 
productivo de la superficie ocupada o el 
volumen de agua manejado por el hombre. 
Este daño puede ser medido como pérdida 
de los rendimientos agrícolas por unidad de 
área cultivable debido a la competencia no 
solamente por componente químico, sino por 
competencia de agua, nutrientes, dióxido de 
carbono y luz.
Acolgan(3) menciona que las principales 
características de las malezas que les 
proporcionan su gran poder invasor y su 
persistencia se pueden mencionar las 
siguientes: alta capacidad reproductiva; 
gran poder de adaptación a diferentes 
condiciones de clima y suelo; capacidad 
para poder soportar condiciones adversas de 
humedad, luz y temperatura; gran poder de 
diseminación por el viento, agua, animales 
y otros agentes; viabilidad y germinación 
desuniforme de semillas; buena capacidad de 
propagación vegetativa por tallos, rizomas, 
bulbos, raíces, tubérculos y otras partes de 
la planta; ciclo de vida parecido al cultivo y 
desarrollo rápido de raíces y partes aéreas.
Sin embargo, Ruiz(4) menciona que las 
malezas también presentan características 
útiles al hombre, porque en algunos casos 
son fuente de alimento para el hombre y 
los animales, tienen usos medicinales; se 
utilizan como cobertores en la lucha contra 
la erosión del suelo; algunas son utilizadas 
como plantas ornamentales; sirven como un 
medio para el control de la contaminación; 
son hospederos de insectos benéficos y son 
utilizados como materia orgánica y fuente de 
energía.
Según Marzocca(5), las malezas se clasifican 
de acuerdo a diversos criterios tales como ciclo 
vegetativo que pueden ser anuales de verano 
o invierno; bianuales y perennes que a su vez 
son simples o rastreras; también se clasifican 
de acuerdo al medio de reproducción  en las 
que se considera los criterios de latencia 
de las semillas y cantidad de producción de 
semillas, Un tercer criterio de clasificación 
se basa en la morfología de las hojas que 
pueden ser de hoja ancha que comprende 
a las dicotiledóneas; y las de hoja angosta, 
que agrupan a las monocotiledóneas.
En una investigación realizada por Rivera(6), 
determinó que las malezas más importantes 
en diferentes cultivos de la provincia de 
Huánuco, son las que pertenecen a las 
siguientes familias: Asteraceae, Poaceae, 
Fabaceae, Brassicaceae, Malvaceae, 
Solanaceae, Onagraceae y Lamiaceae, las 
mismas que se evaluaron en doce localidades 
y doce cultivos diferentes; de las cuales las 
prevalentes fueron: Amaranthus hybrydus 
L. 24,90 plantas/m2; Gallinsoga parviflora 
L. 17,70 plantas/m2; Commelina fasciculate 
R. & P. 11,93 plantas/m2; Bidens pilosa L. 
11,90 plantas/m2; Cynodon plectosthachys. 
7,60 plantas/m2; Amaranthus spinosus L. 
5,25 plantas/m2  y Anoda cristata L. 5,00 
plantas/m2 
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación realizada es de tipo aplicada 
y nivel descriptivo explicativo, se desarrolló 
en plantaciones de cultivos establecidos en 
las localidades de Cayhuayna, Marabamba, 
Colpa Baja y La Esperanza, que comprende 
los distritos de Amarilis, Pillco Marka y 
Huánuco
El estudio consideró la determinación de 
la prevalencia e incidencia de malezas en 
los cultivos representativos de cada zona 
evaluada, así como la prevalencia por 
lugar; además de identificar y clasificar 
taxonómicamente a las malezas de mayor 
prevalencia.
RESULTADOS
En la localidad de Cayhuayna, se evaluaron 
cuatro cultivos agrícolas y se identificaron 
diez especies diferentes de malezas; siendo la 
de mayor incidencia Raphanus raphanistrum 
L. (nabo silvestre) con un 17.74 %, y la más 
prevalente Sonchus oleraceus L. (cashagaña, 
llampugaña) con un nivel de incidencia del 
11.61 %; las especies Amaranthus dubius 
Mart (atago), 15.65 %; Nicandra physalodes 
L. (capulí cimarrón), 15.32 % y Galinsoga 
parviflora Cav. (pagoniño), 10.48 %; se 
determinaron como prevalentes en tres de 
los cuatro cultivos evaluados.
En la localidad de Marabamba, se evaluaron 
tres cultivos y se identificaron quince 
especies diferentes de malezas; siendo la 
de mayor incidencia Galinsoga parviflora 
Cav. (pagoniño) con un 14.29 %; y la más 
prevalente Chenopodium album L. (quinua 
silvestre) con una incidencia del 13.92 % y 
Portulaca oleracea L. (verdolaga) con una 
incidencia del 9.52 %, se identificaron en 
todos los cultivos.
En la localidad de Colpa, se evaluaron 
cinco cultivos e identificaron diecinueve 
especies diferentes de malezas; siendo la 
de mayor incidencia Galinsoga parviflora 
Cav. (pagoniño) con un 15.60 % y Sonchus 
oleraceus L. (llampogalla) con un 15, 71 %. 
Las más prevalentes fueron Capsella bursa 
pastoris (bolsa de pastor) Chenopodium 
album L. (quinua silvestre), Malva parvinflora 
(yute o malva), Melilotus indicus (trebolillo) 
y Sonchus oleraceus L. (llampogalla) 
que estuvieron presentes en tres cultivos 
simultáneamente.
En la localidad de La Esperanza, se evaluaron 
tres cultivos en las que se identificaron nueve 
especies diferentes de malezas; siendo la de 
mayor incidencia Oxalis corymbosa (pasa 
chulco o trebol amarillo) con un 22.11 % 
y Portulaca oleracea L. (verdolaga) con un 
20.00 %. Del total de malezas identificadas, 
siete de ellas se encontraron en los tres 
cultivos.
En las especies cultivadas de camote, 
betarraga, maíz y alfalfa presentan la 
mayor variabilidad de especies de malezas, 
habiéndose identificado como las más 
prevalentes a las siguientes especies: 
Amaranthus dubius Mart (atago), Bidens 
pilosa L. (amor seco, shilco o pega pega), 
Chenopodium album L. (quinua silvestre), 
Galinsoga parviflora Cav. (pagoniño) 
y Sonchus oleraceus L. (cashagaña, 
llampugaña).
En las cuatro localidades evaluadas, se 
identificaron 24 especies diferentes de 
malezas; de ellas, 3 especies que representa 
el 12.5 % se encuentran en todos los lugares 
investigados; 7 especies que equivale al 
29.17 %, se encuentran en tres lugares; 5 
especies diferentes, que es igual al 20.83 % 
de la población de especies, se encuentra 
en dos lugares y el mayor porcentaje de 
especies que es de 37.5 % que equivale a 9 
especies se encuentra en tan solo un lugar.
Las especies prevalentes en las cuatro 
localidades estudiadas son Bidens pilosa 
L. (amor seco, shilco o pega pega), 
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Chenopodium album L. (quinua silvestre) 
y Sonchus oleraceus L. (cashagaña, 
llampugaña), quienes se encuentran 
presentes con diferente intensidad de 
incidencia poblacional en cada localidad.
DISCUSIÓN
De las veinticuatro especies de malezas 
identificadas, la mayor diversidad de 
especies corresponde a los determinados 
en los cultivos de camote, betarraga, maíz 
y alfalfa maíz, que se condujeron en las 
cuatro localidades que coincidentemente se 
cultivaron las mismas especies de interés 
agrícola.
Las especies prevalentes identificados en 
dichos cultivos son: Amaranthus dubius 
Mart (atago), Bidens pilosa L. (amor seco, 
shilco o pega pega), Chenopodium album 
L. (quinua silvestre), Galinsoga parviflora 
Cav. (pagoniño) y Sonchus oleraceus L. 
(cashagaña, llampugaña), los mismos que 
coinciden en gran parte con lo reportado 
por Rivera (1997) quien determinó similares 
resultados para las mismas localidades y en 
cultivos idénticos, pero la diferencia radica en 
la cantidad poblacional de dichas especies, 
que no sigue la misma tendencia en el 
presente caso; sino que en algunas especies 
se presenta en menor cantidad y en otras 
el incremento es mayor; es probable que el 
resultado obtenido se deba a la diferencia 
en la época de colección que se realizó en 
ambos casos, así como al estado de manejo 
agronómico de los cultivos; pues cuando 
está próximo a la cosecha, generalmente ya 
no se producen los deshierbos manuales, 
incrementándose la población de malezas en 
gran porcentaje.
Realizado el análisis de los datos obtenidos 
en las evaluaciones por localidad, se ha 
determinado que las especies prevalentes 
en las cuatro localidades son las siguientes: 
Bidens pilosa L. (amor seco, shilco o pega 
pega), Chenopodium album L. (quinua 
silvestre) y Sonchus oleraceus L. (cashagaña, 
llampugaña), en los cuales se presentaron 
con diferente intensidad de incidencia 
poblacional en cada una de las localidades, 
en las que generalmente solo una de ellas 
presenta un alto porcentaje de incidencia 
en cada localidad; lo cual demostraría que 
no existe aparente relación de población de 
especies de maleza por cultivo; sino que 
las condiciones de microclima podrían estar 
influenciando la intensidad poblacional de 
incidencia. 
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